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Na válečky a bubny pásových dopravníků jsou kladeny mimořádné požadavky. V rámci zadání zpracujte:
1. Rešerži a analýzu dané problematiky v aplikaci na lomové dobývání
2. Návrh nasazení provozní diagnostiky včetně postupu implementace
3. Provedení a vyhodnocení provozních diagnostických měření
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